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Perusahaan dasar tolak ukur perencanaan dan pengendalian tingkat efektivitas dan efisiensi biaya produksi.
 Sistem biaya yang terperinci dari unsur biaya produksi yaitu biaya standar. Penerapan biaya standar
sebagai metode pengendalian biaya produksi berperan merangsang efektivitas pekerjaan serta pedoman
untuk melakukan perbaikan proses produksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan biaya
produksi PT. Multi Kimia Raya Nusantara (MKR) dan perhitungan menggunakan metode biaya standar yang
diterapkan pada perusahaan. 
Analisis penelitian yang digunakan yaitu metode diskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Fokus penelitian ini
pada perhitungan biaya produksi perusahaan dan penerapan biaya standar atas biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa dengan menerapkan biaya
standar dapat meningkatkan laba dan efisiensi proses produksi serta penerapan perencanaan dan
pengendalian untuk periode mendatang.
manufaktur sebagai penopang kegiatan industri yang terus menunjukan peningkatan di Indonesia harus
mampu berkompetisi dan tetap dapat memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya terutama pada proses
produksi. Proses produksi berkaitan erat dengan biaya produksi karena pencapaian tujuan suatu perusahaan
tercapai atas 
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Manufacturing companies, as industrial support which is continued to increase in Indonesia, should be able to
compete by maximizing profit and reducing production cost. The production process is closely related to the
production cost because the company achievement is measured by meeting the effective control and
planning as well as production cost efficiency. 
Standard cost is the cost system by providing the cost items. Standard cost application is used to trigger the
effectiveness and evaluation to develop production cost. The objective of this research is to gain the real
production cost of PT. Multi Kimia Raya Nusantara (MKR) and the counting used the company applied 
standard cost method. 
The analytical method used is descriptive method with quantitative approaches. The research focused on
company's calculation of production cost and standard cost application on raw material, workers and
overhead company cost. The result of this research explains that by applying standard cost will increasing
profit and production cost efficiency to apply the future production cost control and planning.
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